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своевременное сообщение как хороших, так и плохих новостей.  
В точно подобранной проектной команде естественным образом 
складывается индивидуальный характер коммуникаций. Сама коман-
да, как группа заинтересованных единомышленников, становится ис-
точником новой информации – идей, новых методов решения задач, 
инновационных подходов к анализу проблем. 
Несомненно, информация является инструментом власти. Гра-
мотное использование информации и формирование коммуникаций 
делают власть эффективной. Растущие информационные и коммуни-
кационные возможности должны быть использованы в практике 
управления персоналом для повышения эффективности деятельности 
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Несмотря на продолжающиеся экономические проблемы разви-
тых стран и сохраняющиеся значительные неопределенности, мировая 
экономика к началу 2013-го года в основном достигла докризисного 
уровня, что позволяет говорить о ее определенном оживлении [8, 19].  
Наибольших успехов добились страны БРИК (Бразилия, Россия, 
Индия, Китай), другие развивающиеся страны и страны с переходной 
экономикой.  
Сравнительно небольшой период спада и депрессии можно объ-
яснить, в том числе, антикризисными мерами, принятыми националь-
ными правительствами и центральными банками, а также договорен-
ностями в рамках G-20 и международных организаций. Благодаря 
принятым мерам не произошел распад еврозоны, где достигнута до-
говоренность о создании банковского союза, что в будущем сущест-
венно повысит стабильность ее банковской системы. На данном этапе 
преодолены негативные тенденции в экономике США. Можно кон-
статировать, что кризис, в основном, преодолен за счет активного по-
ведения руководства стран, международных организаций, осознавших 
необходимость скоординированных действий [1, 2, 3]. Таким образом, 
сделаны некоторые шаги на пути повышения уровня управляемости 
глобализированной экономикой, и можно ожидать дальнейших шагов 
в этом направлении.  
 В то же время все еще в значительной мере сохраняются нега-
тивные предпосылки, которые привели к спаду и депрессии 2008-
2010-го годов. Более того, теперь, в фазе оживления, те же негатив-
ные тенденции усиливаются в полном соответствии с законами диа-
лектики, в частности, в соответствии с законом превращения количе-
ственных изменений в коренные качественные. Сохраняются и уси-
ливаются накопленные ранее диспропорции. На фоне противостояния 
проблем глобализации и внутристрановых проблем, непредсказуемо-
сти результатов научно-технического прогресса, повышения уровня 
сложности мировой экономики усиливается нестабильность экономи-
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ческого развития. Эти тенденции по мере дальнейшего оживления 
экономики, вероятно, будут только усиливаться. Экономика стано-
вится все более сложной и неустойчивой. Экономические проблемы и 
негативные политические процессы в отдельных, даже относительно 
небольших странах, способны вызвать плохо предсказуемые послед-
ствия для региональной и даже для всей мировой экономики. Это де-
лает прогнозирование дальнейшего развития мировой экономики все 
более неопределенным; различные, даже противоположные, сценарии 
развития становятся более равновероятными. В то же время в веду-
щих странах практически уже исчерпаны практически все возможно-
сти принятия действенных антикризисных мер в случае реализации 
негативных сценариев. Поэтому вполне вероятным представляется 
новый спад на протяжении ближайших пяти лет (вероятнее всего в 
2016-2018-м гг.). Кроме того, по-видимому, мировая экономика в 
2007-2008-м гг. вступила в область понижательной волны большого 
экономического цикла Кондратьева, и это совпало с началом средне-
срочного цикла, так что ждать в дальнейшем серьезных темпов роста 
мировой экономики вряд ли возможно.  
На этом фоне усиливается роль развивающихся стран и стран с 
переходной экономикой, растет их доля в мировом ВВП. По данным 
на конец 2004 года мировой ВВП в долларах США по паритету поку-
пательной способности составил 55500 млрд. долл., а на конец 2011 
года – 78950 млрд. долл.; при этом доли основных субъектов можно 
увидеть в таблице 1 [10]. 
Таблица 1 
Доля стран в мировом ВВП 
Страна США Еврозона Велико-
британия 
Китай Россия Япония 
Доля в миро-
вом ВВП, %, 
2004 год 
21,3 21 3,3 8,5 2,5 6,6 
Доля в миро-
вом ВВП, %, 
2011 год 
19 19,5 2,8 14,3 2,8 5,5 
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 Далее в таблице 2 приведены данные по ВВП по годам в долла-
рах США – по официальному курсу (мировой ВВП) и по паритету по-
купательной способности [6]. 
Из таблицы следует: в то время как за период с 2004 по 2011 годы 
темпы роста мировой экономики составили при расчетах в долл. 
США по ППС 142%, темпы роста экономики развитых стран состави-
ли: США – 127%, Японии 120%, а темпы роста экономики развиваю-
щихся стран: Китай – 240%, Россия – 153%. Таким образом, в миро-
вой экономике наблюдаются низкие темпы экономического развития 
в развитых странах и достаточно высокие – в развивающихся странах. 
Таблица 2 
ВВП мира и ведущих стран в 2004-2011 гг. в млрд. долл.  
Страна 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Мировой  
ВВП 
55500 65630 65950 65610 69620 70170 74540 78950 
ВВП  
США 
11853 12623 13377 14029 14292 13938 14526 15060 
ВВП  
Еврозоны 
11650 12180 13060 14430 14910 14430 14820 15390 
ВВП  
Японии 
3666 3872 4079 4297 4341 4111 4323 4389 
ВВП  
Китая 
4698 5364 6240 7334 8216 9068 10120 11300 
ВВП  
России 
1547 1697 1894 2116 2276 2121 2231 2373 
 
 Экономика становится все более многополярной. На этом фоне 
постепенно снижается роль традиционных резервных валют, оценки 
стоимости и расчеты между странами в ряде случаев начинают про-
изводиться в национальных валютах, что также увеличивает разнооб-
разие и сложность мировой экономики. 
В целом по прогнозам Fitch Ratings при реализации наиболее ве-
роятного сценария рост мировой экономики может составить 2,5-2,6% 
в 2013-м г. и 2,9-3% в 2014-м г., что гораздо ниже, чем в 2010-м и 
2011-м годах, когда рост составлял порядка 6% в год. Кроме того, в 
эти годы мировая экономика остается вялой и неустойчивой, возмож-
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ные риски основных экономических центров (США, Европа, страны 
БРИК) могут привести к ухудшению ситуации.  
 Основной проблемной зоной в мировой экономике в настоящее 
время является Евросоюз, балансирующий на грани рецессии [19]. 
Кризис обнажил неустойчивость системы с единой валютой и факти-
чески единой денежно-финансовой системой в Еврозоне с одной сто-
роны, и национальным характером финансово-экономического 
управления – с другой. Отдельные страны, вопреки существующим 
договоренностям при переходе на единую валюту, под воздействием 
популистских настроений существенно превысили для решения про-
блемы бюджетного дефицита возможные рамки кредитных обяза-
тельств, в связи с чем они практически оказались на грани банкротст-
ва. Принятые меры по снижению расходов в ряде стран Еврозоны для 
снижения бюджетного дефицита привели к спаду производства, росту 
безработицы к концу 2012-го года в среднем до 11%, а в Греции и Ис-
пании в среднем до 25% (в этих странах безработица среди молодежи 
достигла 50%). Договоренности о создании банковского союза в Ев-
розоне начнут приносить, возможно, какие-то плоды лишь после 
2013-го года, а создание бюджетного союза пока находится лишь на 
стадии вялотекущего обсуждения. Однако наличие единой валюты 
при отсутствии единого кредитно-финансового управления является 
мощным источником нестабильности, как в прошлом, так и в буду-
щем. В то же время симптоматично, что в Европе начинает находить 
поддержку принцип: единство подразумевает ответственность. Растет 
понимание того, что нынешний кризис в Европе – это кризис, связан-
ный с разнонаправленностью решений, принимаемых на националь-
ном уровне. Как известно, с точки зрения кибернетики, цели подсис-
тем не могут превалировать над целями системы в целом. Более того, 
при достижении целей системы в целом, цели подсистем вообще не 
достигаются. Поэтому многие трудности преодолимы при исключе-
нии противоречий в системе принятия решений на уровне стран Ев-
росоюза и, в особенности, на уровне стран Еврозоны, то есть кризис 
Еврозоны – это кризис власти.  
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Создание банковского союза в Еврозоне является значительным 
достижением ее членов и, пожалуй, главным событием на пути пре-
одоления кризиса в Европе. При наличии банковского союза должна 
осуществляться прямая рекапитализация банков с помощью Европей-
ского Центрального Банка, минуя правительства стран Еврозоны. 
Банковский союз опирается на четыре принципа: 
- единая система защиты депозитов, 
- общий орган, который должен заниматься разрешением про-
блем в банковской сфере, 
- единый европейский регулятор, в качестве которого должен вы-
ступать Европейский Центральный Банк, 
- единый свод правил надзора за всеми банками Еврозоны. 
Первым шагом реализации банковского союза является создание 
агентства по контролю за 25-ю крупнейшими банками Еврозоны. Да-
лее создается единое для 27-ми стран казначейство.  
 В настоящее время Европейский Центральный Банк, в отличие 
от ФРС США, ЦБ Великобритании и Японии, не собирается смягчать 
денежную политику и не стремится к ослаблению евро. Это связано с 
разнонаправленностью требований ведущих стран Еврозоны. Так, с 
точки зрения правительства Германии и некоторых других стран, це-
лесообразное соотношение евро к доллару США составляет примерно 
1,5, а с точки зрения правительств Франции, Италии, Испании и дру-
гих стран – 1,25. Существующее соотношение, сложившееся к началу 
2013-го года (1,35), таким образом, является компромиссным. На этом 
фоне в 2013-м году в ЕС прогнозируется рецессия, снижение ВВП на 
0,1%, в 2014-м году возможен рост ВВП до 1%, главным образом за 
счет ведущей экономики Еврозоны – экономики Германии. В то же 
время ряд европейских стран в 2013-м году ждет падение ВВП (в ча-
стности, в Испании и Италии). 
 Наиболее сильное влияние на мировую экономику, как и преж-
де, оказывают США. Считается, что начало мирового экономического 
кризиса связано с ипотечным кризисом, начавшимся в США в 2007-
2008-м гг., когда «лопнули деривативные пузыри» и произошел крах 
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крупнейших финансовых институтов, в частности, Lehman Brotherc. 
Меры, принятые американским правительством и ФРС, позволили 
локализовать, а затем в значительной мере преодолеть расширение 
кризиса на другие отрасли экономики. Вторая Великая депрессия не 
наступила. Однако, все, что способствовало возникновению кризиса, 
никуда не делось. Это и гигантский и постоянно растущий государст-
венный долг, дефицит федерального бюджета, избыточное кредито-
вание спроса. Возможно, некоторое время американская экономика 
может избежать рецессии и спада, если правительство США и ФРС не 
будут делать «резких движений». Однако, достаточно реализации не-
которых негативных сценариев, таких, как распад зоны евро, «жест-
кая посадка» китайской экономики и падение рынков других разви-
вающихся стран, война с Ираном и др., и по прогнозам Н. Рубини и 
других экономистов американская экономика устремится вниз. МВФ 
прогнозирует на 2013-й год темпы роста экономики США на уровне 
2,1%, и это совпадает с мнением большинства других экспертов. 
 Наиболее впечатляющими являются темпы роста экономики 
Китая. По прогнозам МВФ к 2016-му году экономика Китая догонит 
США по объему ВВП по паритету покупательной способности [7]. 
Однако, в последнее время темпы роста китайской экономики стали 
снижаться, и возникли опасения реализации сценария «жесткой по-
садки». Возможен обвал на рынке недвижимости и фондовом рынке. 
В результате быстрого роста экономики структуры ВВП Китая и за-
нятости демонстрирует существенные диспропорции. Сельскохозяй-
ственное производство составляет 9% ВВП, промышленное произ-
водство – 45%, сфера услуг – 46% [12]. В то же время в сельскохозяй-
ственном производстве занято 38% населения, в промышленности 
28% и в сфере услуг 34%. Рост экономики до сих пор происходил за 
счет дешевой рабочей силы, привлекаемой из сельскохозяйственного 
производства, и низкого обменного курса юаня по отношению к дол-
лару США. Постепенное укрепление юаня, что происходит в настоя-
щее время под давлением США, исчерпание резерва рабочей силы в 
связи со старением населения и снижением рождаемости, соответст-
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вующее удорожание рабочей силы снижают и будут, видимо, в даль-
нейшем снижать темпы роста китайской экономики. Хотя определен-
ные резервы дешевой рабочей силы, сосредоточенной в сельском хо-
зяйстве, сохраняются. Таким образом, главной проблемой китайской 
экономики является необходимость перехода на более сбалансиро-
ванную модель роста. Наиболее вероятный прогноз экономического 
роста на 2013-й год – 5%, на 2014-й год – 6,5%. 
 Экономика Японии, начиная с 2007-го г., демонстрирует посто-
янное поступательное движение [18]. С целью усиления экономиче-
ского роста, начиная с 2013-го г., банк Японии смягчает кредитно-
денежную политику, ослабляя денежную единицу для стимулирова-
ния экспорта и роста ВВП. Структура ВВП Японии: сельскохозяйст-
венное производство составляет 1,5%, промышленное производство – 
22,8%, сфера услуг – 75,7%; структура занятости: в сельскохозяйст-
венном производстве занято 3,9% населения, в промышленности – 
26,2% и в сфере услуг 69,8% [17]. Таким образом, структуры ВВП и 
занятости гармоничны. Однако перспективы развития экономики дос-
таточно пессимистичны: согласно прогнозу МВФ, например, рост 
экономики развитых стран в 2013-м году предполагается на уровне 
1,5% [9]. 
 Номинальный ВВП Индии в 2011-м г. составил 1236 млрд. дол-
ларов США, а по ППС – 3526 млрд. долларов США, что говорит о 
значительной недооценке индийской национальной валюты по отно-
шению к доллару США. Большая часть населения Индии занята в 
сельском хозяйстве – 60%, в то же время в структуре ВВП доля сель-
скохозяйственного производства составляет лишь 19,9% [15]. Разви-
тию экономики Индии препятствует дефицит электроэнергии, отсут-
ствие необходимых политических и экономических преобразований 
[11]. При этом Всемирный банк и другие международные экономиче-
ские организации прогнозируют значительный рост экономики Индии 
в 2013-м г. – 6%. 
 ВВП Бразилии по ППС составил в 2011-м г. 2182 млрд. долла-
ров США, что близко к значению ВВП России. Структура ВВП Бра-
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зилии: сельскохозяйственное производство – 5,5%, промышленное 
производство – 28,7%, сфера услуг – 65,8%; структура занятости: в 
сельскохозяйственном производстве занято 20% населения, в про-
мышленности – 14% и в сфере услуг 66% [14]. Прогноз развития эко-
номики в 2013-м г. – 4% [9]. 
 Тесная связь российской экономики с мировой общеизвестна. 
Поэтому сценарии развития российской экономики, в основном, ба-
зируются на прогнозах состояния мировой экономики [4, 5, 6]. Глав-
ный внешнеэкономический фактор российской экономики – цены на 
углеводороды, так как доходы от экспорта углеводородов образуют 
20-25% поступлений в консолидированный бюджет. В настоящее 
время цена на нефть находится в районе своего исторического макси-
мума и колеблется в пределах 105-120 долларов США/баррель. Пока 
это носит устойчивый характер, в отличие от 2008-го г., когда изме-
нения цены на нефть происходили в широких пределах. Однако реа-
лизация негативных сценариев развития мировой экономики и поли-
тики различных стран могут существенно снизить цену на нефть, хотя 
в настоящее время это маловероятно. 
  Структура ВВП России (2012-й г.): сельскохозяйственное про-
изводство составляет 4,5%, промышленное производство – 36,9%, 
сфера услуг – 58,6%. Структура занятости: в сельскохозяйственном 
производстве занято 10% населения, в промышленности – 31,9% и в 
сфере услуг 58,1% [16]. Приведенные соотношения характеризуют 
Россию как достаточно развитую страну. Рост экономики не может 
происходить за счет дешевой внутренней рабочей силы, привлекае-
мой из сельскохозяйственного производства. В силу достаточно вы-
сокого развития экономики Россия является привлекательной для 
иностранной рабочей силы. 
В соответствии со сценариями, разработанными Министерством 
экономического развития РФ до 2030-го г. (консервативный, иннова-
ционный и форсированный), средние темпы роста экономики предпо-
лагаются на уровне от 3,2% при консервативном сценарии до 5,4% в 
год при форсированном сценарии. При этом наиболее вероятным яв-
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ляется реализация консервативного сценария, основанного в конеч-
ном итоге лишь на экспорте сырья, в первую очередь углеводородов. 
Более амбициозные сценарии требуют усложнения системы управле-
ния для государства и бизнеса и связаны с повышенными рисками. 
Примерно тот же консервативный сценарий развития и те же темпы 
роста российской экономики прогнозируют эксперты Организации по 
экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР). Таким образом, 
основной внутренней проблемой российской экономики является от-
сутствие политики стимулирования экономики. Это не позволяет сни-
зить ее зависимость от цен на углеводороды и предопределяет инер-
ционное консервативное развитие.  
Такое развитие, как известно, связано с опасностью «голландской 
болезни» [13]. Эффективным средством борьбы с такой болезнью яв-
ляется максимальное изъятие государством природной ренты за счет 
экспортной пошлины, платы за пользование недрами и с помощью 
государственных компаний. Некоторые признаки «голландской бо-
лезни» в России присутствуют, хотя и в слабой форме за счет пра-
вильных мер правительства, применяющего все способы изъятия 
природной ренты и использующего сверхдоходы от продажи углево-
дородов на выплату государственного долга и создание стабилизаци-
онного фонда. Однако связанное с «голландской болезнью» «ресурс-
ное проклятие» препятствует эффективному инновационному разви-
тию экономики. Как правило, страны с бедными природными ресур-
сами превосходят по темпам роста экономики страны с богатыми 
природными ресурсами. «Ресурсное проклятие» препятствует разви-
тию отраслей с высокой добавленной стоимостью – обрабатывающих 
отраслей.  
 В случае оптимального развития мировой экономики в 2013–
2014-м годах возможен прирост экономики России в пределах 2,5-
3,5%.  
 Основные выводы. 
1. Мировая экономика неустойчива, многочисленные риски в 
любой момент могут привести к реализации негативных сценариев. 
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Сохраняются прошлые диспропорции и появляются новые в соответ-
ствии с законами диалектики. Различные прогнозные сценарии стано-
вятся близкими по вероятности. 
2. Наиболее вероятный сценарий развития мировой экономики 
– инерционный, в 2013-2015-м годах – оживление, накопление дис-
пропорций, и в 2016-2018-м годах новый спад, начало очередного 
среднесрочного кризиса; его глубина и последствия будут зависеть от 
политических решений, которые могут быть приняты на междуна-
родном уровне, от согласованных мер государств по управлению эко-
номическими циклами. Инерционный сценарий развития мировой 
экономики предполагает в ближайшее время экономический рост в 
2013-2014-м гг. в пределах 2-3%. 
3. В 2007-2008-м годах, по всей вероятности, произошло совпа-
дение начала среднесрочного кризиса и понижательной волны боль-
шого цикла Кондратьева, поэтому не стоит ожидать серьезного подъ-
ема мировой экономики в долгосрочной перспективе.  
4. При реализации инерционного сценария в среднесрочной 
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